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всех краях веру» [3, с. 28]. Симеон Полоцкий является одним из 
наиболее ярких и самобытных сподвижников православия на 
славянских землях. Его логика и философия внесли значительный 
вклад в развитие белорусской национальной культуры, соединив её 
с мировым интеллектуальным наследием, переосмысленным в духе 
православной веры и нравственной чистоты. 
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     «Наш мир находится в очень тяжелом состоянии, и основные 
тенденции развития ведут его в ошибочном направлении. Это путь 
не к стабильности, а к социальным взрывам, бедности, 
общественному дисбалансу, террору, войне и разрушению. Однако 
пока еще не ясно, пройдем ли мы по этому разрушительному пути 
до конца или изберем более просвещенный путь». Эти слова 
прозвучали на форуме, который состоялся в Токио в 2005 году и в 
работе которого приняли участие ведущие ученые, политики и 
деятели культуры, члены правительства России, Японии, известные 
представители гуманитарных кругов Европы, США и Азии. А в 
2006 году Эрвин Ласло и Михаэль Лайтман издали книгу 
«Вавилонская башня - последний ярус», которая объясняет 
основные законы природы и предоставляет каждому человеку 
возможность и средство самостоятельного выбора и перехода на 
новый путь развития. Человечество должно перейти от экономики 
бездумного и разрушительного потребления к экономике разумных 
потребностей и гармоничного развития. Все больше ученых и 
общественных деятелей склоняются к мысли, что это единственно 
правильное решение всех накопившихся проблем. Авторы 
повествуют: «Все началось пять тысяч лет назад, когда население 
древнего мира сосредоточилось вокруг Месопотамии – колыбели 
современной цивилизации. Люди жили дружно и слаженно, одной 
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большой семьей. Конец этой пасторали положила первая в истории 
вспышка эгоизма. Неимоверно возросшие желания разобщили мир. 
Люди захотели подчинить себе природу, им понадобилось 
использовать весь мир ради своей выгоды». Этот период 
олицетворяется строительством Вавилонской башни. Если человек 
падал и умирал, никто не обращал на него внимания, если же падал 
один кирпич, люди садились и плакали: «Горе нам! Когда другой 
встанет на его место?» Как ни странно, мировые реалии последних 
полутора веков во многом похожи на реалии времен Древнего 
Вавилона. За первой волной промышленной революции 
последовало ускоренное развитие во всех областях: энергетика и 
транспорт, телевидение и радио, киноиндустрия и биржа, предметы 
роскоши и пища для гурманов, хай-тек и демократия – все это 
бурно расцвело в последнее время. Эгоизм, впервые вырвавшийся 
наружу в Древнем Вавилоне, достиг заключительного этапа своего 
развития в XX столетии. Сегодня он растет несоизмеримо быстрее, 
чем в предшествующие эпохи, и постоянно наращивает темпы. По 
мнению Э. Ласло, мы живем в современном аналоге Вавилона, и 
как Авраам в свое время, приходим к пониманию, что слепая 
погоня за эгоистическими искусами обречена на неудачу. Полная 
неудовлетворенность и является основной причиной эпидемии 
депрессий – самого распространенного недуга современного мира.     
     В ХХI веке по прогнозам ВОЗ (Всемирной организации 
здравоохранения) каждый четвертый человек перенесет душевное 
заболевание. В дополнение к внутреннему кризису, нарастающему 
в людях в течение XX столетия, малопривлекательной остается и 
внешняя реальность. Мировые войны, террор, всеобщая ядерная 
угроза, растущая нищета, кризисы в экологии, науке и искусстве – 
все это только обостряет ощущение, что решение для искоренения 
этого хаоса находится на более высоком, более общем уровне. 
     Сегодня потомки Вавилонской цивилизации – иными словами, 
все человечество – подобно Аврааму, осознают скрытое доселе зло. 
Все отрицательные явления нашей жизни являются следствиями 
несоблюдения законов природы. Мы должны понять, в чем мы 
противодействуем этим законам и отыскать путь к гармоничному 
существованию. В масштабах человеческого общества мы будем 
вынуждены соблюдать универсальный закон природы – закон 
альтруизма. Правительства различных стран борются с 
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терроризмом, усиливая систему безопасности. Они ведут борьбу не 
столько с терроризмом, сколько с террористами. По их словам, 
можно справиться с терроризмом, предотвращая крупные 
террористические акты, и самый лучший способ добиться этого — 
отлавливать террористов, сажать их в тюрьмы или уничтожать — 
прежде, чем они убьют нас. Подобная стратегия аналогична 
попыткам вылечить организм от рака, удаляя раковые клетки. 
Лечение оказывается эффективным, если организм не подвержен 
влиянию группы раковых клеток. Такой случай считается удачным, 
но так происходит далеко не всегда. Если организм подвержен 
влиянию злокачественных клеток, то и другие клетки тоже 
становятся злокачественными, они не просто заменяют удаленные 
клетки, но еще и размножаются. В конечном счете, они убивают 
организм и себя самих. Если мы хотим оздоровить организм, 
который производит раковые клетки, то лучше вылечить именно 
его, а не просто удалять злокачественные образования. Настоящее 
лечение заключается в том, чтобы обмануть логику клеток, которые 
размножаются в неограниченном количестве; это в первую очередь 
влияет на те процессы, которые заставляют их делиться таким 
образом. Необходимо пересмотреть своё мышление, пока ещё не 
слишком поздно. Возникшие проблемы нельзя решить на том же 
уровне мышления, который их создал, для этого необходимо 
холистическое сознание и планетарная этика. Э. Ласло в своей 
работе «Макросдвиг» рассматривает планетарную этику как 
главный императив нашего времени: «Это - этика человечества как 
единого целого, поэтому ее требования направлены на то, чтобы 
каждый человек из населяющих Землю мог жить и развиваться». 
Главное - не наносить вред жизни на Земле. По мнению Э. Ласло, 
человечество сейчас вплотную приблизилось к опасному 
критическому порогу – точке хаоса, что подтверждает опасная 
экономическая, социальная и экологическая нестабильность. В этом 
случае эволюция неизбежно сворачивает в одном из направлений: в 
сторону распада или в сторону прорыва. И если мир продолжит 
свое развитие в соответствии с тенденциями, существующими в 
современном обществе, то мы окажемся на пути к глобальному 
распаду. Но тенденции еще не являются нашей судьбой: их можно 
изменить. Распад — это всего лишь один из возможных вариантов 
нашего будущего. Мы еще не окончательно встали на этот путь. 
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Если мы осознаем необходимость справиться с опасностью, 
нависшей над нами, а также необходимость жить и действовать с 
полной ответственностью друг за друга и за наше общее будущее, 
то еще сможем выйти на путь прорыва. У нас еще есть время для 
действия. Сейчас наша судьба в наших руках. Мы живём в период 
преобразований, наша эпоха – эпоха принятия решений. Если мы 
осознаем, какая сила в наших руках, и если у нас будет достаточно 
желания и мудрости использовать её по назначению, мы станем 
хозяевами своей судьбы. 
     Сегодня мы можем создавать действия и инициативы, которые 
повернут мир в надвигающейся точке хаоса в сторону мира и 
поддержания жизненной стабильности. Вопрос выживания 
человечества напрямую связан с единением и взаимодействием 
всемирного общества и бережным отношением к целостности 
природных ресурсов. Общие проблемы и угрозы вызывают в людях 
чувство солидарности и желание объединиться.   
     Создавшаяся в мире ситуация уже показывает нам, что просто 
необходимо объединиться между собой, сохраняя уникальность 
человека, народа и цивилизации. Настало время серьёзных шагов, 
направленных на то, чтобы внести в мир фундаментальные 
изменения. Нам стоит по-настоящему сплотиться и нести друг 
другу добро, что таков план Природы – единой Силы, которая 
держит всю Вселенную, всех нас, всё мироздание. 
 
5.24. Концевенко Г.О., Дождикова Р.Н. К. Лоренц о «восьми 
смертных грехах цивилизованного человечества». 
     Выдающийся австрийский учёный, лауреат Нобелевской премии 
по физиологии и медицине Конрад Лоренц в своей работе «Восемь 
смертных грехов человечества» говорит о том, что «любая 
опасность становится гораздо менее страшной, если известны ее 
причины». Философия ХХI века должна исследовать причины 
эпидемии духовных болезней в современном обществе и указать 
пути его духовного и нравственного оздоровления. По мнению К. 
Лоренца, причинами инфантильности молодежи, «унификации 
взглядов, какой до сих пор не знала история», 
«кондиционирования» человека в течение его онтогенеза, утраты 
способности к рефлексии, «обесчеловечивания» являются «восемь 
